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ENTES FISCALIZADORES Y SUPERVISORES 
Son entidades que tienen a su cargo la regulación de las operaciones de cada 
agencia de viajes en el territorio guatemalteco, velando por que las mismas cumplan 
con sus obligaciones tributarias y de calidad para el turista nacional y extranjero.  
Entre estas tenemos: 
  
2.1 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO –IATA- 
Es  una entidad creada para regular el tráfico aéreo internacional.  Su sede se 
encuentra en la ciudad de Ginebra (Suiza), pero tiene oficinas que la representan y 
hacen cumplir sus normas en diferentes países.  Las principales ventajas  para una 
línea aérea al pertenecer a IATA son:  
1 El mejor control en cuanto a la emisión de boletos aéreos y  la recaudación  
del valor correspondiente a los ingresos propios de las líneas aéreas.  
2  Además al pertenecer a IATA, se aseguran la pronta recuperación de los 
valores generados por cada agencia de viajes en la venta de boletos aéreos. 
 
Las faltas cometidas por las agencias de viajes a los reglamentos establecidos por 
IATA, pueden ser sancionadas, dependiendo de la gravedad de la misma, con 
amonestaciones vía escrita y hasta el retiro definitivo de la autorización IATA para la 
emisión de boletos por una agencia.  Entre las irregularidades que pueden ser 
sancionadas se pueden mencionar:  





















Es  el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. Implica 
tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para obtener 
los resultados esperados.  También se puede decir que es un proceso de toma de 
decisiones para alcanzar un resultado deseado a mediano y largo plazo, teniendo en 
cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 
logro de ese resultado.  
 
3.1.1 CLASES DE PLANIFICACIÓN 
Existen varias clasificaciones de planificación, aunque a nivel gerencial, en una 
institución son aplicables dos clases de planificación las cuales son: 
 
A. Planificación estratégica: la cual está diseñada para cumplir las metas 
generales de la organización.  Este tipo de planificación enfoca a la organización 
como un todo y está diseñada a largo plazo.  Dentro de esta planificación 
estratégica es conveniente tomar en cuenta los conceptos siguientes: 
 
- Estrategia, se refiere a un plan amplio e integrado que relaciona las ventajas 
estratégicas de una entidad con los desafíos del ambiente y es diseñada para 
alcanzar los objetivos a largo plazo.  
 









































































































